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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANGNo.:f6r4iuN16.0affi
Penunjukan/p.enganskaran Ir r]frlii.il;osar rvrar'asiswa program SarjanaFakurtas ilmu sosiardan IImu potitit< universitas Andaras raiun iotg'
Menimbang
Mengingat :
Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempai
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FlslP Universitas Andalas, mahasiswa yang telahmemenuhi persyaratan yang.terah ditetapkan, diperkelql.kun untuk mengikuti seminar proposar.Bahwa mahasiswa FlslP universitas Andalas teisebut di bawah ini telan memenuhi syarat untukmengikuti Seminar proposal.
IVERSITAS ANDALAS
MEMUTUSKAN
c' Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat rim penguji Seminar proposal dimaksuddengan keputusan Dekan.
Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 ientang Sistem pendidikan Nasional;
F!..Iii,L] Tahun 2010 jo PP No66 iahun 2010 tentang p.rgrlfrr* dan penyerenssaraan
Keputusan Mendikbud Rt |:T?l : Z!!l!tZ tentang OTK Universitas Andatas;Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/m/kp/201S"tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalasperiode 2015-2019.
Keputusan Rektor No' 832/lll/l/Unand-2012 tentang pengangkatan Dekan Flslp periode 2012-2016Keputusan Rektor No. 0043/uNl6.wRaKUr2olitJntang ee]aoiieemouaiiioritren
Buku Pedoman FtStp Unand 201i12016.
DIPA Unand tahun 2016 No.sp DrpA o42.o1,2.4oo0g2}r2o16Tanggar07 Desember2015
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uUmengangkat staf penqaiar tersebut dibawah ini
I. Ur. ASMAWI. MS
3. M.A Dalmenda, M.Si ------...-----
4. GhinaNovarisaffi
Ketua Rp. 25.000,-
Sekretaris Rp, 20.000,-
-Anggota Rp.15.000,-
Anqqota Rp. 15,000.-Sebagai Tim Penguj
Nama : KHALTDAMEYLIZA
No. BP. : 1210862025
Jurusan/prodi : llmu KomunikasiJudul : Konskuksi Realitas Media Terhadap PKI (Analisis Wacana pKl dalam
]ayangan ILC TV one Episode "50 Tahun G30spKr Haruskah Negara ftiinta
Maaf?")
:Seminar Proposal dllaksanakan pada :
Hari/ Tanggat : Kanisl21t04t2016Jam : 08.00 WIBTempat : Ruang Sidang Sosiologi
: Tim Penguji agar melaporkar,dan memperianggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan oitin;u, orn oipuiouki kembali i.orgriru.,
rnestinya.
Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
KEMENTERTAN RriET, TEKNOLOGT DAN pENDtDIKAN TINcclUNNVERSITAS ANDAI.AS
IfIyfll! ILMU sostAl DAN rr-rvru pourrx
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BERITA AGARA
PELAKSANAAX SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu sosiar & Irmu poritik Universitas Andaras No.:Iyill:#,ififl,'j; ranggal zttotqiziia tetah diraksa*nr"'ri,." seminar proposar program s1
Nama
No. Bp.
program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim penguji 
:
KHALIDA MEYLIZA
12L0862025
llmu Komunikasi
Kamis / zt/04/201.6
08:00 WIB
Ruang sidang Sosiologi
* dalam ujian
LULUS.
pada hari/ tanggar tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / T.DAK
Padang, 21./04/2076
Tim penguji
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Dr. Asmawi, MS
Dr. Emeratdy cGtri M.t,Kom/
Rinaldi" M.l.Kom
M.A Dalmenda, M_Si
Ghina Novarisr,lIom, wfS
Sekretaris
